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UVODNIK
Poslije duže pauze uzrokovane prije svega raznim tehničkim problemima 
(financijski problemi, promjena štamparije) ponovo izdajemo još jedan broj 
»Revije za sociologiju«. U ovom broju časopisa dio prostora posvetili smo 
problemima sociologije kulture što predstavlja realizaciju dijela programa 
koji je svojevremeno bio posebno sufinanciran od strane Republičke samo­
upravne interesne zajednice za kulturu, na čemu se uredništvo zahvaljuje.
Mogućnost relativno kontinuiranog izlaženja časopisa osigurava isključivo 
Samoupravna interesna zajednica za znanost SR Hrvatske koja već niz godina 
financira ovaj časopis. Kako su tokom posljednje godine troškovi tiskanja 
časopisa izuzetno mnogo porasli, financijska sredstva s kojima raspolaže 
Časopis dovoljna su da pokriju samo jedan dio ukupnih troškova. Stoga prije 
svega apeliramo na sve članove Sociološkog društva da redovito podmiruju 
svoje financijske obaveze prema društvu (od čega dio sredstava dobiva i 
časopis) jer će samo tako moći osigurati redovito izlaženje svog časopisa.
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